














































































































鎖骨下動脈には９Fr Optimo PPI temporary occlusion
balloon（Tokai Medical Products，Aichi，Japan）を
挿入し，左椎骨動脈分岐部より中枢側で一時的に遮断
した．Conformable Gore TAGTM（W．L．Gore and
Assoc，Flagstaff，M Ariz，US）を使用し，translocation
した腕頭動脈吻合部より末梢側の人工血管を landing
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Hybrid aortic repair for arch aortic aneurysm complicated
by acute aortic dissection（Stanford type A）
Takashi OTANI１）, Naoto IZAWA２）, Tatsuo MOTOKI２）,
Atsushi KURUSHIMA２）, Yoshiaki FUKUMURA２）
１）Division of Endovascular Surgery, Tokushima Red Cross Hospital
２）Division of Cardiovascular Surgery, Tokushima Red Cross Hospital
A８０-years-old man visited our hospital with a chief complaint of chest pain. Computed tomography revealed
acute aortic dissection（Stanford type A） and a distal arch aneurysm, measuring ５０ mm in diameter. We
performed ascending aorta replacement and translocation of the innominate artery. One year later, the distal
arch aneurysm showed expansion. We performed two debranching TEVAR procedures at the landing zone of
the central side of the graft to replace the ascending aorta.
In case of aortic aneurysm complicated by aortic dissection determination of the surgical method is a
concern.
As in this case, hybrid treatment in consideration of the subsequent endovascular procedure is effective.
Key words : acute aortic dissection, atherosclerotic aortic aneurysm, hybrid aortic repair, TEVAR
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